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‘De saaie jaren in de natuurkunde zijn 
eindelijk over’ 
Martijn van Calmthout − 25/11/06, 00:00 
Het Standaard Model van de deeltjesfysica heeft zijn langste tijd gehad. Al was het maar omdat 
het zo lelijk is, zegt de Nijmeegse hoogleraar Nicolo de Groot komende week in zijn oratie.... 
Afgelopen maandag werd in het deeltjeslab CERN in Genève voor het eerst de kolossale magneet 
aangezet van de zogeheten Atlas-detector, waaraan ook Nederland een bijdrage levert. De magneet, 
met acht supergeleidende spoelen van 25 meter lang en 5 meter breed de grootste ter wereld, deed 
het. Meteen. 
‘Ik ben buitengewoon opgelucht dat hij werkt’, zegt de Nijmeegse deeltjesfysicus prof. dr. Nicolo de 
Groot er een dag later over. ‘Ik liep van de zomer in de bouwput en hoorde om de vijf minuten iets 
metaligs vallen. Dat krijg je, mensen zijn aan het sleutelen, er vallen moertjes, gereedschap. Dat moet 
meteen worden opgeraapt. Maar je weet het niet. Je moet er niet aan denken dat dat in de rondte 
vliegt als je het magneetveld aanzet.’ 
De Groot is sinds twee jaar hoogleraar hoge-energiefysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
houdt daar woensdag zijn oratie. Binnen vijf jaar, voorspelt hij daarin, gaat de fundamentele 
natuurkunde een revolutie meemaken. ‘De saaie decennia zijn eindelijk voorbij’, zegt De Groot, een 
goedmoedige begin-veertiger met een carrière die hem al langs de grote versnellerlabs in Genève en 
Stanford voerde. Dat waren géén verspilde jaren, zegt De Groot, maar een gevoel van stagnatie 
beving hem op den duur wel. 
Tussen 1960 en 1972 ontwikkelden fysici het zogeheten Standaard Model, een wiskundige 
beschrijving van de eigenschappen en interacties van alle bekende deeltjes. Begin jaren tachtig vond 
de LEP-versneller van CERN deeltjes die op grond van het model waren voorspeld. Dat was een 
haast miraculeuze bevestiging van het Standaard Model. 
Maar, zegt De Groot, in feite is de theorie te goed gebleken. ‘Na de eerste successen hebben eigenlijk 
alle experimenten alleen maar bevestiging geleverd van de theorie. Dat is niet alleen weinig 
avontuurlijk, maar het geeft ook geen richting voor een nieuwe, betere theorie.’ 
Waarom is die nieuwe theorie nodig, als de bestaande werkt? 
‘Omdat deze theorie wel veel beschrijft, maar niet veel verklaart. Er zijn 61 deeltjes met heel 
uiteenlopende massa's en niemand weet waarom. Er zijn iets van achttien parameters die je nog vrij 
kunt kiezen, zonder dat je weet waarom de knoppen uitgerekend zo moeten staan. Het is een lelijk 
allegaartje. Bovendien zit er geen zwaartekracht in. En vrijwel alle massa in het heelal is donkere 
materie, waarover de theorie niks zegt.’ 
Waarom zou een theorie mooi moeten zijn? 
‘Dat hoeft niet, maar de geschiedenis leert dat onder samenraapsels vaak een diepere laag zit.’ 
Je kunt ook denken: dingen zijn zoals ze toevallig zijn. 
‘Het is niet uitgesloten dat die hele reeks parameters, deeltjes en massa's puur door toeval zo is. Maar 
tegelijk hebben ze verbanden die enorm nauw luisteren.’ 
Een samenzwering? 
‘De kans is minimaal dat alle waarden toevallig goed staan om bijvoorbeeld de massa van het 
beroemde Higgs-deeltje op de nu geschatte 200 giga-elektronvolt te houden. Tweemaal achter elkaar 
de Staatsloterij winnen, zoiets. Het is mogelijk. Maar de gedachte dat er meer achter zit, lijkt niet 
vreemd.’ 
Meer? 
‘Er is een wildgroei aan alternatieve theorieën, juist omdat experimenten geen aanknopingspunten 
geven. Ik denk vooral aan supersymmetrie. SUSY veronderstelt bij ieder deeltje een partnerdeeltje, 
waardoor allerlei parameters van nature uitbalanceren.’ 
Maar er is nog nooit een superpartner-deeltje gevonden? 
‘Maar dat kan zomaar gebeuren als we eenmaal de LHC-versneller in Genève aan de praat hebben. 
Die heeft daarvoor genoeg energie. Misschien op de eerste dag al. Tegen de zomer van 2008 draait 
die machine op volle energie. Dan moeten de resultaten gaan komen.’ 
De eeuwige Higgs? 
‘Die verwacht ik niet op de eerste dag. De processen waarin het Higgs-mechanisme een rol speelt, 
zijn zo zeldzaam, daar hebben we wel drie of vier jaar meten voor nodig. We schieten immers 
protonen en antiprotonen op elkaar, hele zakken quarks en gluonen, waarvan je maar moet afwachten 
wat elkaar wel en niet raakt.’ 
En als dat Higgs-deeltje toch weer onvindbaar blijkt? 
‘Dat kan, maar dan moeten we iets anders zien, iets dat wél alle andere deeltjes hun specifieke massa 
geeft. Een ander mechanisme, supersymmetrie of misschien extra, verborgen ruimtedimensies. Dit 
experiment kan niet niks opleveren, dat is het mooie ervan. De Grote Verveling is voorbij.’ 
 
